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Summary
Xenophobia is a growing problem in Sweden. Xenophobic organizations are demonstrating, 
holding public meetings, set up in the general election and the number of complaints of hate 
crimes is increasing After World War II and the Holocaust that put strong traces in the history
of mankind the global communities acted in different ways to never have to experience the 
persecution and genocide that took place. One of Sweden's initiative was to legislate against 
hate speech and sign and ratify the UN Convention on Racial Discrimination. The convention 
species 4b stipulates that all racist organizations should be banned. Sweden ratified the 
Convention in 1971 but a ban on xenophobic organizations never came. Criticism of Sweden 
and its passive attitude towards a ban has been defended by the law on incitement to racial 
hatred and discrimination laws in Sweden makes it impossible for xenophobic organizations 
to operate in Sweden.
My questions in this work have been if there are enough laws to make xenophobic 
organizations as ineffective in Sweden and if it is possible to ban these organizations? In my 
analysis has shown that despite laws that exist against racism and discrimination today has a 
xenophobic party taking seats in the Swedish parliament, the number of reports of hate crimes
are increasing in Sweden and that racism on the network increases. In my analysis, I also 
concluded that a ban on xenophobic organizations is feasible in the instrument of government.
The law regulates that freedom of association may also restricted activity involving 
persecution of an ethnic group on the basis of ethnic origin, skin color or other similar 
circumstance. In my work I have explained the criticism that has come from the UN, where 
the United Nations Association president believes that Sweden must prohibit racist 
organizations and the law on incitement to racial hatred is not sufficient. Criticism from the 
European Council has also highlighted a report which says that Sweden has come a long way 
in combating racism but that more needs to be done when racism increases on the net and 
racist web forum takes places. Proper development has been the following way to Sweden 
after World War II enacted the law on incitement to racial hatred and some words has been 
changed in the law over time to give teams a larger scope. Sweden signed and ratified the UN 
Convention on Racial Discrimination and in the preparatory work for the instrument of 
government added it to freedom of association shall be restricted to prevent persecution of 
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Ethnic groups. Sweden got a new Discrimination Act 2008 and that a discrimination minister
 Shall exercise supervision over the law and continually work to reduce discrimination was 
established in 2009. But despite the evidence reports and the general discussion, racism is 
increasing in Sweden.
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Sammanfattning
Främlingsfientligheten är ett växande problem i Sverige. Främlingsfientliga organisationer 
demonstrerar, håller offentliga möten, ställer upp i riksdagsval och antal anmälningar om 
hatbrott ökar. Efter andra världskriget och förintelsen som satte starka spår i mänsklighetens 
historia agerade världssamfunden på olika sätt för att aldrig mer behöva uppleva de 
förföljelser och folkmord som skedde. Ett av Sveriges initiativ var att lagstifta bland annat om
hets mot folkgrupp, underteckna och ratificera FN:s rasdiskrimineringskonvention. I 
konventionens art 4b stadgas det att alla rasistiska organisationer ska förbjudas. Sverige 
ratificerade konventionen 1971 men ett förbud mot främlingsfientliga organisationer kom 
aldrig. Kritik mot Sverige och dess passiva hållning mot ett förbud har försvarats med att 
lagen om hets mot folkgrupp och andra diskrimineringslagar i Sverige gör det omöjligt för 
främlingsfientliga organisationer att verka i Sverige. 
Mina frågeställningar i detta arbete har varit om det i Sverige finns tillräckligt med lagar för 
att göra främlingsfientliga organisationer verkningslösa och om det är möjligt att förbjuda 
dessa organisationer? I min analys har det visat sig att trots lagarna som existerar mot rasism 
och diskriminering idag har ett främlingsfientligt parti tagit mandat i Svenska riksdagen, att 
antalet anmälningar om hatbrott ökar i Sverige och att rasismen på nätet ökar. I min analys 
kom jag även fram till att ett förbud mot främlingsfientliga organisationer är genomförbart i 
Sverige då förarbeten till begräsnings av fri och rättigheter i RF 2:24§ reglerar att 
föreningsfriheten får begränsas, även verksamhet som innebär förföljelse av en folkgrupp på 
grund av etnisk ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. I mitt arbete har jag 
redogjort för kritiken som kommit från FN där FN-förbundets ordförande menar att Sverige 
måste förbjuda rasistiska organisationer och att lagen om hets mot folkgrupp inte är 
tillräcklig. Kritik från europeiska rådet har även lyfts fram där en rapport menar att Sverige 
har kommit långt i arbetet mot rasism men att mer måste göras då rasismen ökar på nätet och 
rasistiska webbforum tar fart. Rättsutvecklingen har sett ut på följande vis att Sverige efter 
andra världskriget stiftade lagen om hets mot folkgrupp och vissa ordalydelse har ändrats i 
lagen med tiden för att ge lagen större tillämpningsområde. Sverige undertecknade och 
ratificerade FN:s rasdiskrimineringskonvention och i förarbetet till RF 2:24§ lades det till att 
föreningsfriheten ska kunna begränsas för att förhindra förföljelse av folkgrupper.
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Sverige fick en ny diskrimineringslag 2008 samt att en diskrimineringsombudsman som ska 
utöva tillsyn över lagen och ständigt arbeta för att minska diskrimineringen upprättades 2009. 
Men trots det tyder rapporter och den allmänna debatten på att rasismen ökar i Sverige.
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Förkortningar
BrB Brottsbalken
DO Diskrimineringsombudsmannen
ECRI European Commission against Racism and Intolerance
EKMR Europeiska konventionen om skydd för de männskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna
EU Europeiska Unionen
FN Förenta Nationerna
GLB Grundlagsbredningen
RF Regeringsformen
SD Sverigedemokraterna
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1 Inledning 
1.1 Bakrund
Idag, nästan 75 år efter andra världskrigets slut och nederlag för de högerextrema och 
nazistiska makterna i Europa, står vi inför ett utbrett och omdebatterat ämne i dagens Sverige, 
nämligen invandringsfrågan, rasismen och de främlingsfientliga organisationernas 
framryckningar. Främlingsfientliga organisationer ställer idag upp i riksdagsval, håller 
offentliga möten, demonstrerar fritt och deras propaganda når ut till allmänheten1. 
Innan jag började studera till jurist funderade jag ofta om varför det i Sverige inte gick att 
förbjuda rasismen genom lag. Ingen aning hade jag att det egentligen skulle vara förbjudet 
redan efter 1970 då Sverige ratificerade den internationella konventionen antagen av FN om 
avskaffande av all form av rasdiskriminering. Men dem sittande regeringarna i Sverige menar 
att det är omöjligt att driva en rasistisk organisation i Sverige eftersom det existerar 
lagstiftning som tvingar organisationerna till passivitet2.  I Sverige existerar lagstiftning bland 
annat mot hatbrott, hets mot folkgrupp och diskrimineringslagen som begränsar rasismen. 
Men kritik fortsätter att komma från FN om skärpt lagstiftning. 
Mitt strävande i denna uppsats kommer att ta sikt på om den lagstiftning som existerar idag är 
tillräcklig eller om ett förbud är lagligt och förenlig med den svenska grundlagen.
1.2 Syfte och frågeställning
Uppsatsens övergripande syfte är att utreda vilka lagar det existerar i Sverige mot rasism och 
om det är tillräckligt för att göra främlingsfientliga organisationer verkningslösa i Sverige 
samt om det är möjligt att förbjuda främlingsfientliga organisationer i Sverige? Ett förbud 
kommer troligen att innebära att organisationsfriheten i RF 2:1 p. 5 § inskränks. Är en sådan 
inskränkning legitim och förenlig med den svenska grundlagen? 
1 Mohtadi, L och Mavi, D. Rasismen i Sverige, s. 17 ff 
2 Nordmark, C. Strategier mot rasism och främlingsfientlighet, s. 96.
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EKMR är enligt RF 2:19 § lag i Sverige. Lag och andra föreskrifter får inte meddelas i strid 
mot konventionen. Är en begränsning av föreningsfriheten förenlig med EKMR?
Utöver det övergripande syften kommer jag att belysa både internationell kritik som har 
riktats mot Sveriges regeringar över tid i frågan om att förbjuda främlingsfientliga 
organisationer. Sverige har ratificerat den internationella konventionen antagen av FN om 
avskaffande av all form av rasdiskriminering men inte levt upp till stadgan menar kritiken. Jag
kommer att lyfta fram varför Sverige inte har gjort det och deras försvar mot kritiken.
1.3 Avgränsningar
Denna uppsats kommer att ta sikt på extrema organisationer i Sverige. Jag kommer att dra en 
gräns och inte skriva om all form av extremism. Jag kommer att hålla mig till enbart rasistiska
organisationer. Militanta och extremt religiösa organisationer kommer inte att behandlas i 
denna uppsats.
1.4 Metod och perspektiv
I denna uppsats kommer jag att tillämpa en rättsdogmatisk metod som innebär att genom att 
använda rättskällorna kommer jag att fastställa gällande rätt samt kommer jag att genom stöd 
från hierarkisk rättskälleuppfattning studera lag, förarbeten, rättspraxis samt doktrin för att 
kunna besvara mina frågeställningar3.
Uppsatsen utgår från ett rättsutvecklingsperspektiv och kommer att belysa hur 
rättsutvecklingen på mitt område har sett ut genom tid. Jag kommer att försöka att använda en
teleologisk tolkning av rätten – ändamålet och syftet för att lagen är som den är. Samt 
kommer jag att försöka att ha ett kritiskt perspektiv på varför mitt problemområde i det 
svenska samhället har just tagit den utvecklingen och varför främlingsfientliga organisationer 
inte redan är förbjudna, egna teorier och åsikter kommer att lämnas utanför analysdelen och 
lämnas till diskussionsdelen.
3 Peczenik, Juridikens teori och metod, s. 33.
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1.5 Material
Under uppsatsens gång har dem primära rättskällorna stått i fokus det vill säga den svenska 
lagen, praxis, förarbeten och doktriner. Jag har således använt mig av nätbaserade 
uppslagsverk för att definiera olika begrepp och annan litteratur av trovärdiga författare har 
plockats in min uppsats. Det finns mycket skrivet om rasism, jag kommer att välja de källorna
som jag anser är mest trovärdiga utifrån författarens karriär och tidigare verk om rasism. Jag 
kommer även att använda mig av vissa tidningsartiklar för att belysa hur den allmänna 
debatten kring rasism ser ut samt för att visa främlingsfientliga organisationers uttalanden ser 
ut det mesta är bortrensat från deras hemsidor och kan endast återfinnas i dessa 
tidningsartiklar. Nätkällor används kontinuerligt i mitt arbete då det finns mycket information 
kring rasism på FNs hemsida och andra värdefulla artiklar att hämta.
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2. Allmänt om främlingsfientlighet
2.1 Bakgrund och definition
För att kunna diskutera främlingsfientlighet, dess historia och vad den består i kan vi inte 
komma ifrån Tysklands under åren 1928-1945. Nazismens valframgångar i det demokratiska 
Tyskland 1928 till 1933 fick Adolf Hitler att ta makten i Tyskland och skapa ett diktaturiskt 
rike där nazismens ideologier starkt implementerades. Fram till Nazi-Tysklands fall och andra
världskrigets slut 1945 hade denna ideologi satt starka spår på mänsklighetens historia, för att 
bara lyfta fram det väsentliga för min uppsats var en av huvudkärnorna i nazismens ideologi 
nämligen rasism45. 
2.2 Rasism 
Nazismens ideologi har en del skillnader om man jämför den med dagens främlingsfientliga 
partier som exempel kan nämnas att synen på ledarkultur och ekonomiska ideologier skiljer 
sig åt. Det som sammanknyter dessa olika politiska riktningar och ger dem en stor likhet är 
rasism6. 
Begreppet rasism dyker upp i Europa på 1930- talet som en uppfattning av vissa raser är 
underlägsna andra. Sverige var det första landet i världen att upprätta en myndighet för 
rashygien som kom att kallas Statens institut för rasbiologi. Rasbiologi var normalt för den 
tiden och viljan att slå vakt om den egna rasen och att avråda om att blanda mellan raser7. 
Främlingsfientlighet är ett begrepp som har under efterkrigstiden kommit att användas som 
synonym till rasism. Främlingsfientlighet syftar till avståndstagande från eller fientlighet mot 
främlingar8.
4 Nordmark, C. Strategier mot rasism och främlingsfientlighet. s. 38
5 Nationalencyklopedin, Nazism. www.ne.se 2014-11-28 
6 Bojerud, S. Nazismen i Sverige 1924-1945. s. 13 ff
7 Nordmark, C. Strategier mot rasism och främlingsfientlighet. s. 30
8 Nationalencyklopedin, Rasism. www.ne.se 2014-11-28
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2.3 Rasism i Sverige
Under åren 1939-1945 var det utbrett med svenska naziorganisationer. Under efterkrigstiden 
har svenska främlingsfientliga organisationer fortsatt att spridas, växa och nå ut med sin 
proagande till den svenska befolkningen9. Trots lagstiftning som utvecklats i Svensk rätt har 
antal anmälningar om hatbrotten bara ökat i Sverige10. Sverige har utvecklat ett antal rad lagar
som ska motverka diskriminering och rasism och efter kritik från flera internationella organ 
fortsätter Sverige att öka sitt arbete kring rasism men ett förbud anses inte vara för handen då 
rasistiska organisationer tvingas till passivitet genom lagarna enligt dem sittande regeringarna 
i Sverige11. 
Sverigedemokraterna är det största och mest utvecklade främlingsfientliga missnöjesparti12 
som bekänner sig till den svenska demokratin och lyckats med sitt valdeltagande och nått 
riksdagen. Främlingsfientliga organisationer utnyttjar den grundlagsfästande 
demonstrationsfriheten och mötesfrihet i RF 2:1 § för att nå ut till allmänheten13. SD är ett 
parti som har sina rötter i Bevara Sverige Svenskt som är ett nazistiskt parti14. 
En rad olika rasistiska uttalanden har gjort av SD som sitter i riksdagen och Svenskarnas parti 
har även en nazist hållning. Riksdagens främlingsfientliga parti SD har i sina senaste 
uttalanden av partiledaren och andra högt uppsatta inom partiet som bland annat innehar post 
som vice talman yttrat främlingsfientliga åsikter som Islam är vår tids största hot15 och att 
Judar och Samer inte kan tillhöra den svenska nationen16 för att bara nämna.
9 Bojerud, S. Nazismen i Sverige 1924-1945. s. 13 ff
10 Lööw, H, Hets mot folkgrupp, s. 21 ff
11 Nordmark, C. Strategier mot rasism och främlingsfientlighet. s. 96
12 Mohtadi, L och Mavi, D. Rasismen i Sverige, s. 25 ff
13 Sveriges Radio, Demonstrationstillstånd åt nazister väcker kritik, www.sverigesradio.se 2014-12-15
14 Mohtadi, L och Mavi, D. Rasismen i Sverige, s. 25 ff
15 Aftonbladet, Muslimer är vårt största utländksa hot, www.aftonbladet.se 2015-01-03
16 Aftonbladet, SDs tankar om judar skrämmer, www.aftonbladet.se 2015-01-02
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3. Förutsättningar för att förbjuda 
främlingsfientliga organisationer
3.1 Begränsning av fri- och rättigheter
I 2:20 RF anges att fri- och rättigheter får begränsas i den utsträckning som medges i RF 
2:21–24. Enligt RF 2:21 ska begräsningarna som anges i RF 2:20 får göras endast för att 
tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. I denna lagen ska 
proportionalitetsprincipen tillgodoses och avser att begränsning aldrig får gå ut över vad som 
är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den och inte sträcka sig så långt 
att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen. Begränsningen ska enligt denna lag inte få 
göras på bland annat politisk åskådning. Politisk åskådning i denna lagen framstår som något 
oklart, denna bestämmelse riktar sig till lagstiftaren17. 
3.2 Organisationsfirhet 2:1 p.5 § RF
I regeringsformens andra kapitel fastställs opinionsfriheterna. Den positiva föreningsfrihetens 
innebär frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften. GLB nämnde 
i sin utredning till lagen att politiska partier och organisationer är att anses som föreningar18. 
Föreningsfriheten innefattar det viktigaste skyddet för att bilda och verka i politiska partier 
och är betydelsefull för parlamentarisk demokrati19.
Förutsättningar för att begränsa organisationsfriheten finns enligt 2:20 RF i 2:24 § RF. 
Inskränkningsändamålen för föreningsfriheten som regleras i 2:24 RF regleras det att endast 
sammanslutningar med militär eller liknande verksamhet får begränsas även verksamhet som 
innebär förföljelse av en folkgrupp på grund av etnisk ursprung, hudfärg eller annat liknande 
förhållande. 
Inskränkning på grund av förföljelse av folkgrupp infördes i lag på grund av att Sverige skulle
uppfylla kraven i FN:s rasdiskrimineringskonvention20. 
17 Holmberg, E. Stjernquist,N. Isberg,M. Eliason,M. Regner,G. Grundlagarna, s. 177.
18 Holmberg, E. Stjernquist,N. Isberg,M. Eliason,M. Regner,G. Grundlagarna, s. 98.
19 Bull, T. Sterzel, F. Regeringsformen en kommentar, s. 71
20 Holmberg, E. Stjernquist,N. Isberg,M. Eliason,M. Regner,G. Grundlagarna, s. 193
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I proposition om ändring i regeringsformen menar regeringen att lagen i FN:s 
rasdiskrimineringskonvention som syftar till att medlemsländerna ska förbjuda eller 
rasistiskas organisationer i praktiken redan är uppfyllda då Sverige har centrala lagar mot 
rasism som tvingar dessa rasistiska organisationer till passivitet21. JK som yttrade sig i 
propositionen menar även att en begränsning av politisk åskådning så som rasism eller 
antisemitisms kommer att strida mot 2:21 RF. 
3.3 Yttrandefriheten
I RF 2:1 p 1 är var och en tillförsäkrad yttrandefrihet. Enligt RF 2:23 får yttrandefriheten 
begränsas med hänsyn till bland annat allmän ordning och säkerhet eller förebyggandet och 
beivrandet av brott.
3.4 EKMR
EKMR är enligt RF 2:19 § lag i Sverige. Lag och andra föreskrifter får inte meddelas i strid 
mot konventionen. I EKMR art 11 stadgas det om att var och en har rätt till föreningsfrihet. I 
art 11 p. 2 regleras att föreningsfriheten får begränsas enbart om det är föreskrivet i lag och 
som ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till statens och den allmännas 
säkerhet, byggande av oordning eller brott, till skydd för hälsa eller moral eller till skydd för 
andra personers fri- och rättigheter.
21 Proposition 1975/76:209 s.235
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4.Nationella och Internationella lagar
mot främlingsfientlighet
4.1 Nationella lagar
4.1.1 Regeringsformen
I regeringsformen regleras det i RF 2:1§ att den offentliga makten, ska utövas med respekt för
alla människors lika värde, att den enskildes kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för
den offentliga makten, att det allmänna ska verka för jämlikhet i samhället och det allmänna 
ska motverka diskriminering av människor på grund av hudfärg, nationell eller etnisk 
ursprung, språkligt eller tillhörighet.
4.1.2 Hets mot folkgrupp
En av de mest centrala lagarna mot rasism är lagen om hets mot folkgrupp som regleras i BrB 
16:8§22. Någon form av lag mot hets mot folkgrupp existerade inte före andra världskriget, 
istället tillämpades lagparagrafer som förtal och förargelseväckandebeteende23. Lagen om hets
mot folkgrupp tillkom 1948 med syftet att förbjuda spridning av hat som bland annat Einar 
Åberg ägnade sig åt efter andra världskriget, lagen kallades till en början för lex Åberg. Lagen
om hets mot folkgrupp förbjuds att i uttalande eller skrift sprida hot eller uttrycka missaktning
för en viss folkgrupp eller annan sådan folkgrupp som anspelar sig på ras, hudfärg, nationellt 
eller etnisk ursprung eller trosbekännelse. Lagen är en begränsning av yttrandefriheten i RF 
2:1 p 1, begränsningen regleras i 2:23 RF24. Lagens inskärning av yttrandefriheten sker med 
hänsyn till allmän ordning och säkerhet. Lagen om hets mot folkgrupp skyddar grupper och 
inte individer. Motsvarande brott som ingås mot individer blir förolämpning tillämpligt25.
När lagen kom till var den inte utvecklad i samma utsträckning som i dagens läge. I 
anslutning till svenska ratifikationen av FN:s rasdiskrimineringskonvention från 1971 kom att 
innebära en rad förändringar i lagen. Ordet missaktning lades till i lagen och ordalydelserna 
22 Nordmark, C. Strategier mot rasism och främlingsfientlighet, s. 97
23 Lööw, H, Hets mot folkgrupp, s. 11f
24 Männskliga rättigheter, Yttrandefrihet, www.mannskligarattigheter.se 2014-12-04
25 Lööw, H, Hets mot folkgrupp, s. 9
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som förtal och smädelse togs bort. Ordet missaktning i lagen kom att ge lagen ett större 
tillämpningsområde då andra kränkande omdömen än de som kan bedömas som förtal eller 
smädelse ska vara straffbara26. 
4.1.3 Förolämpning, Diskriminering och DO
En annan straffbestämmelse mot rasism och främlingsfientlighet är förolämpning som 
regleras i BrB 5:3 §, där man kan dömas för att ha förolämpat någon med anspelning på 
personens ras, hudfärg, nationella eller etnisk ursprung eller tro. Denna lagen är den enda 
svenska lagen som skyddar individer mot rasistiska uttalande. Diskrimineringslagen kom till 
2008 och ersatte gamla diskrimineringslagar på området. Diskrimineringslagen huvudsyfte är 
enligt 1 § att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter
oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. I lagens 4 kap regleras det 
att DO ska utöva tillsyn över lagen. DO är en myndighet upprättad 2009 i syfte att motverka 
diskriminering. En sådan lag och myndighet gör det svårt för främlingsfientliga organisationer
att diskriminera på grund av etnisk tillhörighet eller religiös trosuppfattning.
4.2 Internationella lagar
Efter andravärldskriget då FN kom till för att bland annat stärka världsfreden ville 
organisationen även förstärka skyddet av de mänskliga rättigheterna och skyddet mot 
rasdiskriminering27. FN:s generalförsamling antog 1965 en konvention mot rasdiskriminering 
och trädde ikraft 1969. Sverige ratificerade konventionen 1971. Konventionen reglerar att de 
anslutna staterna ska fördöma, motverka, förhindra rasdiskriminering i alla dess former och 
uttryck. Detta skulle då ske med lagstiftning. I konventionen artikel 4b uppmanas stater som 
förbundit sig konventionen att förbjuda rasistiska organisationer och dess propaganda som 
främjar till etnisk diskriminering. 
26 Holmqvist, L. Leijonhufvud, M. Träskman,P. Wennberg,S. Brottsbalken en kommentar del II, s. 16:34 ff
27 FN – förbundet, FN:s historia, www.Fn.se 2015-01-07
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5. Rättsutvecklingen
FN antog 1948 deklarationen om mänskliga rättigheter där det stadgades i art 2 att den gäller 
oavsett hudfärg eller ursprung. FN:s konvention mot rasdiskriminering där bland annat det 
stadgas att konventionsstaterna ska förbjuda rasism och dess organisationer antogs 1965 och 
trädde ikraft 1969, den ratificerades i Sverige 1971. Diskrimineringsutredningen 1984 
föreslog i sitt slutbetänkande att rasistiska organisationer ska förbjudas i Sverige28. 
Kommissionen mot rasism föreslog i sin rapport 1989 att rasistiska organisationer ska 
förbjudas i Sverige29. Även diskrimineringslagen är skräpning och närmande av FNs 
konvention mot rasdiskriminering. Men istället ansåg man att det är mer lämpligt att 
kriminalisera dem som befattar sig med dylika organisationer. Regeringarna i Sverige har 
påstått fram tills idag att det är omöjligt att driva rasistiska organisationer i Sverige på grund 
av lagstiftning tvingar dessa organisationer till passivitet och i praktiken redan är förbjudna30. 
Idag existerar det diskrimineringslag och DO som utövar tillsyn över lagen samt i ett 
diskrimineringsförbud i EKMR art 14. Lagen om hets mot folkgrupp är den mest centrala 
lagstiftningen och anses vara det starkaste skyddet mot rasism.
     Under 1980-talt blir hets mot folkgrupp en samhällsfråga då flera närradio drogs till rätta 
av dåvarande DO. Närradion Öppet Forum spred rasistiska uttalanden i sin radiosändning och 
ådrog sig ett flertal gånger anmälningar om hets mot folkgrupp31. Radio Islam är de mest 
omdebatterade processerna under 1980-talet där antisemitiska uttalande spreds och drygt 60 
punkter om hets mot folkgrupp32. Under 1990-talet blir hets mot folkgrupp en politisk fråga då
ett antal uppmärksammade domar förändrade rättspraxis. En känd HD- dom från 1996 
förbjöds det genom lagen om hets mot folkgrupp att bära symboler med rasistiska eller 
nazistiska motiv på allmän plats33. Den dramatiska ökningen av antalet anmälningar, år 1990 
var anmälningsstatisktiken om hets mot folkgrupp under 100 anmälningar per år till år 2000 
då drygt 900 anmälningar om hets mot folkgrupp resulterar i att allt mindre domar utfaller34. 
NSF rekryterar medlemmar bland annat aktivister som står åtalade för eller blivit dömda för 
hets mot folkgrupp då de vill se om den åtalade står fast vid sina åsikter trots en dom35.
28 Motion 1993:93:Ju620
29 Motion 1988:89:sf510
30 Nordmark, C. Strategier mot rasism och främlingsfientlighet, s. 96.
31 Lööw, H, Hets mot folkgrupp, s. 13f
32 Lööw, H, Hets mot folkgrupp, s. 14f
33 Lööw, H, Hets mot folkgrupp, s. 16f
34 Lööw, H, Hets mot folkgrupp, s. 21 ff
35 Lööw, H, Hets mot folkgrupp, s. 20 15
6 Internationell kritik mot Sverige
6.1 FN- kritik 
Kritik mot Sveriges ställning gentemot rasism har fått kritik. I en artikel av FN-förbundets 
ordförande Aleksander Gabelic och generalsekreterare Bonian Golmohammadi menar dem att
Sverige bryter mot internationell rätt genom att inte följa FN-konventioner de har 
undertecknat och på så vis bidrar till ett försvagat arbete mot mänskliga rättigheter. Svenska 
FN-förbundet kräver att regeringen inför ett förbud mot rasistiska organisationer. I artikeln 
lyfts det upp att personer med utomeuropeiska barkund har anledning att känna oro för sin 
personliga säkerhet och att rasistiska och nazistiska demonstrationer förekommer flytigt där 
rasistiska propaganda når ut till allmänheten36. Lagen om hets mot folkgrupp är inte tillräcklig
menar kritiken37.
Svenska FN-förbundet tillsammans med 32 andra organisationer lämnar en rapport om förhör 
med Sverige regering där man kom fram till att Sverige måste göra mer mot rasism. Antalet 
rapporterade hatbrott är konstant högt i Sverige och väldigt få av brotten leder till åtal38.
Sverige har fått kritik från FN:s rasdiskrimineringskommitté en rad antal gånger men Sverige 
vill inte förbjuda rasistiska organisationer utan menar att man vill rikta in sig på den rasistiska
handlingen eftersom ett förbud kan strida mot principen om yttrandefrihet menar Sverige. I 
kritiken menar man även att hatbrotten i Sverige ökar och att utvecklingen går bakåt39.
6.2 Europarådet
Europeiska kommissionen mot rasism ECRI genomför landsbesök och presenterar 
rekommendationer till medlemsländerna utifrån sina observationer. ECRIs uppgift är att 
bekämpa rasism och främlingsfientlighet på grund av etnicitet utifrån bland annat EKMR. 
Senaste rapporten från ECRI kom 2012 och där klargjordes att Sverige måste göra mer för att 
motverka rasism och främlingsfientlighet. I rapporten står det att Sverige har gjort framsteg i 
arbetet mot rasism men det noteras att en rad allvarliga problem återstår. ECRI menar att 
36 FN – förbundet, Förbjud rasistiska organisationer i Sverige! , www.Fn.se 2015-01-05
37 FN – förbundet, Förbjud rasistiska organisationer i Sverige! , www.Fn.se 2015-01-05
38 FN-förbundet, Mer måste göras mot rasism, www.Fn.se 2015-01-03
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rasismen på nätet växer och webbplatser som rasistiska forum tar fart40. På regeringens 
hemsida föreslår regeringen i budgeten från 2014 att fortsatta satsningar ska ske för att 
motverka rasism och även en plan om hur det ska ske har lagts upp41.
40 ECRI, Rapport om Sverige, www.coe.int 2014-12-14
41 Riksdagen, Budgetproposition, www.riksdagen.se 2015- 01-06
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7. Analys
Efter andra världskriget och dess förödelse stod världens inför ett nytt hot, tämligen rasism.  
FN som bildades efter andra världskriget i syfte att värna om världsfreden tog fart på sitt 
lagstiftningsarbete mot rasism och diskriminering och västvärldens länder följde på 
utvecklingen42. I Sverige kom första riktiga lagstiftningen mot rasism genom lagen om hets 
mot folkgrupp43. Rasismen var bred i Sverige under andra världskriget och trots lagstiftningen
fortsatte rasismen att florera. Under arbetets gång har jag presenterat en rad olika fakta som 
visar på att antalet anmälningar om hatbrott konstant ökar och att ett flertal artiklar och 
uttalande om att risken för svenska folkgrupper med utländsk härkomst att bli utsatt för ett 
hatbrott är större än alla andra grupper44. Rasismen har även tagit fart på sociala medier och 
främlingsfientliga manifestationer är idag lagliga och helt vanliga. SD är ett högerextremt 
främlingsfientligt parti enligt många källor och uttalanden4546.
Min första fråga jag vill besvara är om det stämmer som regeringarna i Sverige hela tiden har 
påstått att det är i praktiken omöjligt att driva en rasistisk organisation i Sverige då 
lagstiftning tvingar dessa organisationer till passivitet? Lagen om hets mot folkgrupp förbjuds
att i uttalande eller skrift sprida hot eller uttrycka missaktning för en viss folkgrupp eller 
annan sådan folkgrupp som anspelar sig på ras, hudfärg, nationellt eller etnisk ursprung eller 
trosbekännelse. Att hota eller uttrycka någon slags förakt eller hat mot en viss folkgrupp är att
anses som olagligt men kan snabbt konstatera att det är inte de rasistiska organisationernas 
främsta medel mot vissa folkgrupper. Lagen om hets mot folkgrupp har inte kunnat tillämpas 
mot de rasistiska organisationers frammarsch. Diskrimineringslagen och DO är något som kan
komma att sätta käppar i hjulet för främlingsfientliga organisationer då de genom lag inte kan 
diskriminera folkgrupper från viss etnisk härkomst genom denna lagen kan jag konstatera att 
främlingsfientliga organisationer tvingas till en viss form av passivitet men det är svårt att 
konstatera att denna passivitet är total då de har nått den lagstiftande makten trots att lagen 
under deras frammarsch har existerat. 
42 FN – förbundet, FN:s historia, www.Fn.se 2015-01-07
43 Bojerud, S. Nazismen i Sverige 1924-1945. s. 13 ff
44 
45 Aftonbladet, Enbart rasister bör rösta på Sverigedemokraterna, www.aftonbladet.se 2015-01-07
46 Mohtadi, L och Mavi, D. Rasismen i Sverige, s. 17ff
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 Vilka förutsättningar finns då för att förbjuda främlingsfientliga organisationer? Som jag har 
tagit upp i arbetet så är FN:s rasdiskrimineringskonvention art 4b grunden till att förbjuda 
främlingsfientliga organisationer.  Sverige har efter ratifikationen av konventionen gjort det 
möjligt genom 2:24 RF att kunna förbjuda sådana organisationer. Inskränkningsändamålen för
föreningsfriheten i 2:24 RF regleras det att verksamhet som innebär förföljelse av en 
folkgrupp på grund av etnisk ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Sverige har 
varit passiva med ett sådant förbud även under en tid då anmälningar om hatbrott ökade 
markant och främlingsfientliga organisationer ställde upp i val med framgång. Utifrån detta 
kan jag konstatera att det är fullt möjligt och lagligt i Sverige att förbjuda främlingsfientliga 
organisationer men det måste ske genom lag som grundar sig på 2:24 RF. Enligt EKMR I art 
11 p. 2 regleras att föreningsfriheten får begränsas enbart om det är föreskrivet i lag och 
proportionalitetsprincipen är uppfyllde i syfte att förbygga brott och oordning i samhället. 
Sverige har i sitt försvar påstått att man riskerar att gå emot principen om yttrandefrihet om 
man begränsar föreningsfriheten. I EKMR är även en begränsning av föreningsfriheten 
möjligt genom art 11. Jag har i mitt arbete redogjort för att en begränsning av yttrandefriheten
genom RF 2:23§ är full laglig i Sverige och att bland annat lagen om hets mot folkgrupp är en
sådan begränsning.
Kritiken mot Sverige har varit konstant från ett internationellt perspektiv. Det har påståtts att 
Sverige bryter mot FN konvention. Svenska FN-förbundet kräver att regeringen inför ett 
förbud mot rasistiska organisationer. I en artikel av FN-förbundets ordförande Aleksander 
Gabelic och generalsekreterare Bonian Golmohammadi menar dem att Sverige bryter mot 
internationell rätt genom att inte följa de FN-konventioner de har undertecknat och på så vis 
bidrar till ett försvagat arbete mot mänskliga rättigheter47.  I artikeln lyfts det upp att personer 
med utomeuropeiska barkund har anledning att känna oro för sin personliga säkerhet och att 
rasistiska och nazistiska demonstrationer förekommer flitigt där rasistiska propaganda når ut 
till allmänheten48. Senaste rapporten från ECRI kom 2012 och där klargjordes att Sverige 
måste göra mer för att motverka rasism och främlingsfientlighet. I rapporten står det att 
Sverige har gjort framsteg i arbetet mot rasism men det noteras att en rad allvarliga problem 
återstår49.
47 FN-förbundet, Mer måste göras mot rasism, www.Fn.se 2015-01-03
48 FN – förbundet, Förbjud rasistiska organisationer i Sverige! , www.Fn.se 2015-01-05 
49 ECRI, Rapport om Sverige, www.coe.int 2014-12-14
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Vad är då Sverige svar på kritiken? Sverige menar att man vill inrikta sig på den rasistiska 
handlingen i sig. FN förbundet visar i sin rapport att väldigt få av rasistiska brotten leder till 
åtal. Frågan hur effektiv är svenska lagarna mot rasism? Sveriges svar på kritiken är även att 
om man förbjuder främlingsfientliga organisationer går man emot principen om 
yttrandefrihet.
Rättsutvecklingen på rasismen område tog fort efter andra världskriget då lagen om hets mot 
folkgrupp lagstiftades. Som tidigare nämnts brukade man innan hets mot folkgrupp 
lagstiftades tillämpa förtal för att döma rasistiska uttalanden. Lagen om hets mot folkgrupp 
har ändrats ett antal gånger för att ge lagen bredare tillämpningsområde. Undertecknandet av 
FN:s rasdiskrimineringskonvention var den lagen som hade kunnat få störst betydelse som 
motmedel mot rasism men ett förbud mot rasistiska organisationer kom aldrig. Ett antal 
betydelsefulla domar kom efter 1980 talet mot vissa radiostationer och HD fastställde även ett
förbud mot rasistiska symboler. Diskrimineringslagarna ändrades senast 2008 och DO kom 
till 2009. Sverige har kommit långt i utvecklingen enligt ECRI men mer måste göras. 
Internationelle sett är kravet att Sverige ska förbjuda rasistiska organisationer50.
I den allmänna debatten kring rasism är näst intill vardagligt på dagens medier. 
Manifestationer mot rasism och olika antirasistiska demonstrationer tar fart i Sverige. 
Främlingsfientliga partier fortsätter att komma med yttranden som visar på missnöje 
folkgrupper med utländsk härkomst5152. 
7.1 Diskussion
I mitt arbete har jag velat hålla mig så neutral som möjligt. Även ifall min personliga åsikt 
politiskt sätt tycker att rasistiska organisationer bör vara förbjudna. Vårt demokratiska 
samhälle som bygger på lagar, allas likhet inför lagen och alla människors lika värde är 
konstant under hot genom rasism, fascism och extremism. Att påstå att rasism ska mötas i 
debatten har återigen visat sig vara verkningslöst. De var samma inställning man hade när 
50 ECRI, Rapport om Sverige, www.coe.int 2014-12-14
51 Aftonbladet, Muslimer är vårt största utländksa hot, www.aftonbladet.se 2015-01-03
52 Aftonbladet, SDs tankar om judar skrämmer, www.aftonbladet.se 2015-01-02
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Hitler kom till makten och det var samma inställning man hade när SD kom in i riksdagen. 
Att bemöta rasism med nonchalans resulterade i ett världskrig med vår tids mest kända 
förföljelse av folkgrupp. Jag påstår inte att SD och andra rasistiska grupperingar har samma 
mål. Men den demokrati efterkrigstiden har byggt upp för att skydda sig mot samma misstag 
som man gjorde innan andra världskriget är återigen under hot. De europeiska högerextrema 
grupperingarna fortsätter att växa inte minst i Sverige. Sverige bör följa FN:s 
rasdiskrimineringskonvention och leva upp till sina åtaganden enligt art 4b.
I Sveriges försvar mot FN förbudets kritik menar Sverige att man går miste om principen om 
yttrandefrihet och att man vill rikta sig in på själva handlingen. Enligt mig två groteska 
påståenden då yttrandefriheten redan är begränsad genom lagen om hets mot folkgrupp och 
handlingen som man vill rikta sig in på, antagligen genom att förbjuda den, är redan förbjuden
och väldigt få av dem brotten leder till åtal. Diskrimineringslagen och DOs tillsyn över denna 
lagen är ett bra skydd mot diskriminering av folkgrupper från viss härkomst men 2011 
lämnade Sverigedemokraterna in en motion till riksdagen att avskaffa 
diskrimineringsombudsmannen på grund av skäl som ineffektivitet53. Jag antyder inte på att 
SD försöker göra sig av med DO för att göra diskrimineringen lättare men det är värt att ha i 
åtanken. Då få anmälningar om hets mot folkgrupp leder till åtal och rasistiska organisationer 
rekryterar aktivister som blivit åtalade för hets mot folkgrupp ser jag inte den nuvarande lagen
som ett effektivt motmedel. Jag tror inte att ett förbud av rasistiska organisationer kommer att 
få ett totalstopp på rasism, men det kan tvinga rasistiska organisationer till att bekänna färg i 
politiken och avstå från rasism samt att det hade varit symboliskt värdefullt för Sverige som 
en förebild att man har nolltolerans mot rasism. Rasismens frammarsch i Sverige enda 
motmedel är enligt mina egna åsikter och juridiska kunskap ett förbud genom en begränsning 
av föreningsfriheten i RF 2:24§.
53 Motion 2011:12:177
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